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LORENZO GONZALEZ 
LOS DISCOS DE MÁXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO Nº 5211 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON-REGAL-PATHE-M.G.M. 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . I g o r M a r k e v i t c h 
LUISA MILLER. (Verdi) . O b e r t u r a . I y II pa r t e s . . . } A A 6 7 8 
ORQUESTA SINFONICA DE VALENCIA 
D i r . J O S E ITURBI 
Homenaje a la Tempranica . (J. Rodr igo) | OB 21456 
Marcha bur lesca . (Palau) ) LaVozdesuAme 
ORQUESTA FILARMONICA DE LONDRES 
D i r . S i r A D R I A N B O U L T 
LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR. ( N i c o l a i ) . ) DB 21223 
O b e r t u r a . I par te y conclus ión . . . . . . / LaVoidescAmo 
ZINO FRANCESGATTI (Violín) 
La g i t a n a . (Kreisler) . Acomp. p i ano p o r A r t h u r Ba l sam . ^ M 15.18? 
R e c i t a t i v o y Sche rzo . Cap r i cho . O p . 6. (Kreisler). . . J Regal 
RAWICZ y LANDAUER (Dúo de pianos) 
u g e n O n e g i n . Vals. (Tchaikovsky; arr.: Rawicz y Landauer! . i C 1 0 . 1 6 4 
P o i c a P izz i ca to . (Strauss; arr . : Rawicz y Landaue r ) . . . f Hagal 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTEL.ANETZ y su Orquesta 
En e l j a r d í n d e l M o n a s t e r i o . (Albert W . Ketelbey) . . o M 10.038 
Tier ra d e l Loto. " L o t u s l a n d " . O p . 47, n . ° 1. (C. Sco t t ) . / Rsstl 
CELEBRIDADES CANTO 
MARIO LANZA (Tenor) 
con Coro Jeff Alexander y Orques ta 
Dir . Hay Sinatra 
C a n c i ó n d e c u n a d e l Río. " T h e b a y o u lu l l aby" De la % 
película " E n las redes del a m o r " (Cahn y Brodszky). ( D A 1 9 8 4 
Es tu a m o r . " B e m y Iove ' ' . De la pel ícula " E n las redes del í LaVozdesuAme 
a m o r " . (Cahn y Brodszky) . . . . . . . ) 
VICTORIA DE LOS A N G E L E S (Soprano) 
acomp. p iano por Gerald Moore 
C l a v e l i t o s . (Cadenas y Valverdei \DA1926 
F a r r u c a . (De "Tr íp t i co" ) . (Turina) ) LaVoxdesfiAse 
ESPECIALIDADES 
GARLO BLTTI con la Orquesta de G. M. Guar ino 
N a C a s a r e l l a . " U n a c a s i t a " . Canc ión napo l i t ana 
(A. Ol ivares y P. Geonarel l i ) 
L a s c i a m i . " D é j a m e " . Canc ión . (E. Rusconi y A . De Lorenzo), 
C A N C I O N E S 
GLORIA R O M E R O , acomp. Orquesta 
Del espec táculo "ESPAÑA NOVIA DEL M U N D O " 
(Clemente , Corb i , Llabrés y Algarra) 
N o q u i e r o c u e n t a s c o n t i g o . Zambra 4 A A 6 8 2 
G r a n i t o d e a r e n a . Bolero flamenco . f LaVozdesflAme 
¿ C u á n t o s h a s c u m p l i ó ? Buler ías y Á Á 8 8 9 
La V e n t a d e l P e r e j i l . Pasodob le m a r c h a j LaYozdesuAKí 
PEPE CORDOBA, acomp. Orques ta 
M a r í a So leá . Fa r ruca . (Díaz Ser rano y Caste l lanos) . • ) 1 8 4 . 9 3 3 
N o q u i e r o p e n a s . Zambra- fa r ruca . (Caste l lanos) . . . / Idses 
C10.167 
Repl 
R E G I O N A L 
• —- (ANDALUCES) 
A N T O N I O M O L I N A , acomp. gui ta r ra por E. Mart ínez 
Bendita sea la hora. Zambra por tieDtos. (Legaza) . . i 184.951 
Seca el l lanto y no me llores. Zambra . (Legaza) . . . / Qdeae 
N I Ñ O DE LAS CABEZAS 
a c o m p . gui tar ra por R a m ó n Gómez 
La Copla A n d a l u z a . " Q u e bri l la en la mar s e r e n a " . - " L o \ 
su j e t a un buen j ine t e" . F a n d a n g o s . (A. Quintero y I 1 8 4 . 9 5 2 
P Guillén) > j(leB 
Gitana del Sacromonte. Bulerías. (M. Calvez) . . . . ) 
( C A N A R I O S ) 
L O L I T A R O D R I G U E Z 
acomp. gu i ta r ra por Ca rme lo Cabra l 
Folias. "E l Te ide" . - " L a Virgen de Cande l a r i a " . . . 1 184.853 
Isas. " E l que nace en Tener i fe" . - "Mi t ierra fué l e v a n t a d a " / Gdeo» 
B A I L A B L E S 
R O B E R T O I N G L E Z y su Orques t a 
del Hotel Savoy, L o n d r e s 
Canción de amor. " T o r c h song" . Beguine. (A. Barroso) . , \ 84.740 
Si te amase . 'If I loved y o u " . Beguine. (Rodgers) . . / Ooeon 
Estás enamorado. " Y o u ' r e j u s t in love " . Beguine fox \ 
(I. Berlín) M 84.948 
Nada me importa. " B e Anything (but de mine ) " . Beguine. { Um 
(Gordon) ) 
Tú eres e l la . " Y o u are the o n e " . Beguine. (Durand) . - i 1 8 4 . S 0 6 
Tontos. " O n l y f o o l s " . Beguine. (Heneker) / Odeon 
J O R G E SEPULVEDA y su Orques t a 
LA MARE MIA. Bolero. (Guerrero y Algar ra) . . . . » C 1 0 , 1 6 9 
Es que m e gustas. Bolero r í tmico . (M. M. Abellán) . • J Rspi 
Abrázame así . Bo le ro . (M. Clavell) C 10.170 
Gracia, salero y tronío. Pasodoble (M. M. Abellán) . . f Reggl 
Mi morena clara. Pasodoble . (F. Codofier) . . • • \ C10.175 
En un pueb lec i to . Fox t ro t . (M. Godoy y F. Codoñer ) . . / ¡tejsi 
L O R E N Z O GONZALEZ, acomp. Orques ta 
CABARETERA. Bolero . (B. Capó) >184.5 35 
N i ñ a . Bolero . (J. Nieto) / Oía» 
Mentira. Bolero . (C. Gómez Barrera) \ 1 8 4 . 9 4 9 
No se lo d igas a n a d i e . Bolero. (E. Cofiner) . . / 
ALBA M E R Y y O r q u e s t a 
A n o c h e l loré. Bolero . (García Pastor) > 184,950 
Cosas pequeñas . Bolero . (Conturs i y Mores) . . . . / 
E L E N A DE T O R R E S , a c o m p . de J u a n Car los Correa 
y su Orques t a 
Amor. Vals. (Osvaldo N Fresedo y E. Fresedo) . . . . C 10,173 
Mis n o c h e s sin ti. Canción . (D. Ortiz y M. a Te resa Márquez) ! ütgsi 
G R E G O R I O B A R R I O S 
a c o m p . Víctor S. Lister y su O r q u e s t a 
Fué. Bolero . (Juan V. Clauso y F . Bataguer) . . . . \ 1 8 4 , 9 5 4 
Español. Canc ión . (R .Lamber tucc i , V. Schlichter y F. Cao). / IMsm 
CASAS A U G E y su Orques t a 
PERFUMES DE ESPAÑA. " P e r f u m s d ' E s p a g n e " . Pasodoble .^ 
(Fonta ine y Gregson) { t 8 4 . 9 4 6 
S i g u e t u c a m i n o . "Segue o teu c a m i n h o " . Beguine. j Sdeas 
(J. Nobre) 
LUÍS A R A Q U E y su Orques ta 
Opera f lamenca . Pasodoble . (L. Araque) 
T R E S DE S A N T A CRUZ 
con Luis Araque y su O r q u e s t a 
España de mis amores. Pasodoble . (L. Araque) 
184.947 
Odsac 
OSVALDO N O R T O N y su Conjunto 
DELICADO. Baiao. (W. Azevedo) 
U n p o q u i i i t o d e c a r i ñ o . Bo le ro -mambo . (A. Bagni) 
Canta : Jorge Belmar 
" ' ) 1 8 4 . 
f , ) ; j ^ 
957 
iMaei 
Cabeza h inchada . Baiao. (H. Cordovi l ) . Csn ta : Teddy . > 
„ . . t^ . ,.„ , . 184.856 Y s igue el amor. Marcha. (O. Nor ton y Martins) Canta : 
Héc tor Lainez i} 'ríen! 
PEREZ PRADO y su Orques ta 
C ' e s t s i b o n . " E s m j o r " . Mambo . (Betti y Seeltn). ^ 
Vocal: Cuar te to Dave L a m b e n . . . . • I A A 6 9 3 
En u n p u e b l i i o e s p a ñ o l . " l a a little Spanish town" . (U^r.iHHBiUc 
M a m b o . (Lewis, Young y Wayne) J 
RÍCO'S CREOLE BAND 
Jol ie p lu i e d'été. "Bella lluvia de es t ío" . Bolero . (Pueca). ^ A A 6 8 7 
Pluie d 'é ío i les . "Lluvia de es t re l las" . Bolero . (O, Maderna). | LaSs¡¡!ísüJim¡> 
T R I O VOCAL HERMANAS RUSSELL y Orquesta 
El Cocobús. Rumba . (Villena y Marin O} ) 1 3 4 . 9 5 5 
Samba que va. Samba . (Marino) f Od&ae 
C O U N T BASIE y su Orques ta 
J immy's b ines . (Rushing). Vocal : J immy Rushing . . . i 184.822 
Sus iy dus iy b l u e s . (Will iams). Vocal: James Rush ing . j Odeoc 
PEPE MARQUEZ, acomp. Orquesta 
Tu i n f i e r n o . Tango . (R. Hormaza y j . C. Bera . . . - > 1 8 4 . 9 3 6 
Mi v i e j o co razón . T a n g o . (L. Bayardo y Quiroga) , . . / tar 
H O R S T SCHIMMELPFENNIG con su Organo H animo mi 
Mil v i o l i n e s . " T h o u s a n d viol ins" . (Livingston y Evans) . j ^ ^ 
C h a p d e l a i n e . " L e " " " " " " ( 
Fox t ro t (Connor y 
Mar ia l i . s noces de Marie Chapdelaine*'. | 
P E L I C U L A S 
EL GRAN CAR USO ( M . G . M . ) 
MARIO LANZA, acomp. Orques ta 
M a t t i n a í a . (Leoncavallo) . . >01 21302 
La G i o c o n d a . Acto 2.°. "C ie lo y mar - ' . (Bolto y Ponchiell i) . j LaVoídasuAme 
Recordamos el disco anteriormente publicado 
que figura en esta película 
I P a g l i a s c i . "Ves t i la g i u b b a " ) f > a «riog 
telle" J l - A í d B d 
UN AMERICANO EN PARIS ( M . G . M . ) 
(G. e I. Gershwin) 
Tosca. " E lucevan le s 
D Í S O O S I V I . O . M . 
GENE KELLY y GEORGES GUETARY 
Es m a r a v i l l o s o . " ' S W o n d e r f u l " 
G E O R G E S GUETARY MGM8215 
Eleva ré u n a e sca l e r a h a s t a s i Paraíso . " I ' l l bu i ' d t 
a s ta i rway to P a r a d i s e " . ( G. e L Gershwin 1 
y De Sylva ) ' 
GENE KELLY 
Tengo r i tmo. " I got t h y t h t n " . Con coro de n iños , j 
El a m o r se q u e d a a q u í . " L o v e is here to s t a y " . / 
Acomp. Orques t a Estudios. Di r . Johony Green 
8216 
De esta misma película recordamos el disco ya publicado 
RALPH FLANAGAN y su Orquesta 
Esta vez si q u e es amor . "Love is he re to s t ay" . Foxtro t . 
Un a m e r i c a n o en París . " A n Amer ican in Pa r i s " . F o x t r o t . / i A A 659 
C i 4 f o t 
DISCOS para las p r ó x i m a s FESTIVIDADES 
de NAVIDAD, AÑO NUEVO y REYES 
' T ^ C A N C I O N E S D E N A V I D A D 
^ ' ' ' ' " " " f l l ^ f 1 ^ BLANCA NAVIDAD. 
Ralph F lanagan y su Orques ta . GY 9 2 3 
Frank Sinatra . . . . C 10.030 
Dinah Shoxe a A 4 1 2 
N I E V E DE N I V E O B L A N C O R 
Y CASCABELES. 
Vaughn Mon ioe y su O r q u e s t a . AA 5 9 5 
NOCHE SILENCIOSA, NOCHE SAGRADA. 
Aruon Karas (Solo de Cí tara) . C 8 8 5 2 
Capilla Clásica Polifónica del FAD 1 8 4 . 6 5 9 
El isabeth Schwarzkopf , c e r o y Orques ta . C 10 056 
Frank ¡sinatra . . . C 10 .030 
Perry C o m o , AA 4 1 1 
O TANN5NBAUM. 
Elisabeth Schwarzkopf , coro y Orques ta . . . C 10 .056 
¡OH! PUEBLECITO DE BELEN. 
Perry C o m o . AA 4 1 1 
¡OH SANTISIMO, FELICISIMO! 
Capilla Clásica Polifónica del FAD 1 84.659 
PETIT PAPA NOEL. 
T ino Rossi • C 10 .053 
TIEMPOS PASADOS. "Au/d Lang Syne". 
Dinah Shore AA 4 1 2 
UNA FANTASIA DE NAVIDAD. 
Orques ta Melachrino AA 5 9 3 
VALS DE LAS VELAS. 
Sobre el mot ivo popular "Auld Lang- Syne". 
Rafael Medina . . . AA 2 6 2 
V I L L A N C I C O S 
ESTA NOCHE EN UN PORTAL. , 
María Val lojera con coro de n iños y Orques ta . . I 
CUENTO DE NAVIDAD. ' 
Sr. Parra , Srta, Arquero , coro de n iños y a r m e n i o 
EL NIÑO DIOS. 
EL TIO PASCUAL. \ AA 6 0 3 
ju l io Vidal y su agrupación 
AA 6 0 1 
C O R O D E N 1 N O S 
VILLANCICO DE MADRID 
ARRE BORRIQUITO } 2 0 3 . 727 
CANTA, RÍE, BEBE , 
MIRAD AL CIELO [ 2 0 3 . 7 2 8 
AL SON DE LOS PANDEROS 
PASTORES CHIQUITOS j 2 0 3 . 7 2 9 
EL GORRION 
LA VIRGEN MECIENDO A JESUS. - PASTORES A BELEN. ) 2 0 4 0 4 5 
( E n c a t a l á n ) 
CANCO DE NADAL. 
FUM, FUM, FUM. I AA 1 7 3 
Or feo Catalá ) 
CAP A BETLEM VAN DOS MINYONS. 
PELS FILLS D'ADAM I EVA. ^ DB 4200 
Or feó Catalá 
DIMONI ESCUAT, EL. 
RABADA, EL. } GY 5 9 9 
Cuar te to Vocal Orpheus 
PASTORA, LA. 
TUNC, QUE TAN TUNC, EL. VC 8 7 0 2 
Coro de Niñas • ... . . 
> 
.. I 
AIRES A N D A L U C E S DE NAVIDAD 
AIRES NAVIDENOS JEREZANOS. 
Lola F lores . AA 4 4 0 
FIESTAS DE NAVIDAD. " P o r los balcones del Cielo". 
Niña de los Peines AA 3 5 7 
NOCHE DE REYES. Creación. 
Pepe Pinto AA 3 0 9 
NOCHEBUENA EN PUERTO REAL. (La tonta boba). 
Cana le j a s de Puer to Real 1 8 4 . 4 5 5 
NOCHEBUENA GITANA. 
Gracia de Tr iana 1 8 4 . 5 4 9 
ORACION DE LOS PASTORES DE MARCHENA. 
Niño de Marchena DA 4304 
TOCAN LAS ZAMBOMBAS. 
Manuel Vallejo y coro A A 6 0 2 
C U E N T O S I N F A N T I L E S 
ISABELITA Y ANTON O LA CASITA DE TURRON . . 1 8 4 . 9 6 9 
EL CUERVO Y EL ZORRO 1 8 4 . 9 7 0 
EL GALLO KI-RI-KO O LAS BODAS DEL TIO PERICO . 1 8 4 . 9 7 1 
TRIPTICO DE NAVIDAD 1 8 4 . 9 7 2 
ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES 184.732/3 
LA. BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 1 8 4 . 7 3 1 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 184.696/7 
CAPERUCITA 1 8 4 . 6 6 4 
LA CENICIENTA 184.662 3 
EL FLAUTISTA DE HAMELIN 1 8 4 . 6 6 5 
PULGARCITO 1 8 4 . 6 98 
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA. (En catalán). 18 4 . 7 0 5 
UNA VEGADA ERA UN REI. (En catalán) 1 8 4 . 7 3 4 
V A R I O S 
" | G Y 8 5 8 
JOSE M.a TARRASA y su popu la r " M A G I N E T " 
NADALENCA DE "MAGINET". (El noi de la mare). Sardana. 
CANCION DE LA RISA. Fox polca humor i s t i ca . 
SUEÑO DE "MAGINET". Fantas ía infan t i l nav ideña . • } 
CARTA A SUS MAJESTADES. Bugui h u m o r í s t i c o . . . / 5 9 8 
EL EXAMEN DE "MAGINET". Escena humor i s t i c a . . A F 5 6 3 
C O R O DE NIÑAS 
CANCIONES POPULARES INFANTILES. A 
"Dónde están las llaves". - "Tengo una muñeca". ( 
"El patio de mi casa". - "El cocherito". - "Mambrú } GY 9 1 1 
se fué a la guerra". - "Cú cü cantaba la rana". ( 
"La calle ancha". - "Quisiera ser tan alta". . .) 
LECCION DE CANTO. Escena cómica ) 
EL DISCO DE LA RISA • . . . } 1 8 4 . 7 9 4 
SAMBA DE LA RISA. (El pato). 
ConjuQto Seysson !c 8 7 7 4 
P E L I C U L A S 
LA CENICIENTA. \ 
Narrac ión y canciones in terpre tadas por las voces l AA 655/6 
originales de la película Wal t Disney, del m i s m o tí tulo. ) 
3AMBI. (Película Wa l t Disney) GY 8 1 2 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS. ) 
In te rpre tado por las voces originales de la película > GY 249/51 
Wal t Disney, de este m i s m o t í tulo ) 
DUMBO. (Película W a l t Disney) . . . . . . . . GY 5 8 9 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5210 
A d i ó s m s u h o m i n o . 
V i c t o r i a d e l o s 
Angeles DA 1 9 7 1 
A i m é Jump. 
Aimé Barel l i y su 
O r q P 3 0 1 3 
Al sonar e l c lar ín . 
B a n d a Reg imien to 
J aén 25 1 8 4 . 9 4 1 
A l m a da los poetas , 
£1 
R o b e r t o Inglez y su 
O r q 1 8 4 . 9 0 4 
Amor es cosa e n d i a -
b l a d a , £1. 
T c m m y Dorsey y su 
O r q A A 6 7 2 
A n g e l a María. 
Los C h u r u m b e l e s 
de E s p a ñ a . . . . A A 6 7 0 
A q u e l s u e ñ o n o se 
h izo rea l idad 
T o m m y Dor sey y su 
Orq A A 6 7 2 
A l l a n t i d e . 
Eddie Warner y su 
O r q 1 8 4 . 9 3 9 
Bel la i ta l iana . 
J o r g e S e p ú l v e d a y 
su O r q C 1 0 . 1 6 6 
B u e n o s d í a s s e ñ o r 
Eco. 
Buddy M o r r o w y su 
O r q A A 6 8 8 
C a r n a v a l i n d i o . 
Y m a S u m a c . . . 1 8 4 . 9 4 3 
C e l e d ó n . 
Cinco B i l b a í n o s . . 1 8 4 . 9 1 4 
Cita a las se i s . 
Lorenzo G o n z á l e z ; 
y O r q . 1 8 4 . 9 4 5 
Consejos g i t a n o s . 
Los C h u r u m b e l e s 
de E s p a ñ a . . . . A A 6 7 0 
C u a n d o o i g o e l 
ó r g a n o . 
O r q . New Mayfa i r . A A 6 7 1 
C u m b a n c h e r o , El. 
R i c o ' s Creóle Band A A 6 7 3 
C h o l o traic ionero. 
Yma S u m a c . . . 1 8 4 . 9 4 2 
D e l i c a d o . 
Rober to inglez y su 
O r q 1 8 4 . 9 3 8 
Dos cruces . 
J o r g e G a l l a r i o 
y O r q 1 8 4 . 9 2 7 
D o w n y o n d e r . 
T h e H o n k y - T o n k s . A A 6 8 6 
Emigrante , El. 
Abernal y su O r q . . 1 8 4 . 9 3 7 
España. 
O r q . B o s t o n P r o m e -
m e n a d e A A 6 7 9 
Este corazón m í o . 
Gera ldo y su O r q . . 18 4 . 9 2 1 
Genia l A n t o ñ e t e , El. 
B a n d a Reg imien to 
J a é n 25 . . . - . 1 8 4 . 9 4 1 
G o y e s c a s . "La Maja 
y el R u i s e ñ o r " . 
Rosar io y A n t o n i o . C 1 0 . 1 5 1 
Hola, q u e ta l . 
Lorenzo G o n z á l e z 
y O r q 1 8 4 . 9 4 5 
II e s t u n c o i n d e 
France. 
Luis Mar i ano . . . A A 6 8 0 
J o h a n n e s b u r g . 
H u b e r t Ros ta ing y 
su Orq A A 6 8 5 
Lorito bras i le iro . 
Rico ' s Creó le Band . A A 6 7 3 
M a n o l o d e m i s 
a m o r e s . 
Es t r e l l i t a de Pa lma 
y O r q C 1 0 . 1 6 5 
M a n u e l a Cruz. 
J o r g e G a l l a r z o 
y O r q 1 8 4 . 9 2 7 
Mi r e c u e r d o . 
Angel i l lo A A 6 7 5 
M i ñ a n a y p o r m e 
c a s a r e . 
V i c t o r i a d e l o s 
Angeles DA 1971 
M ú s i c a d e I r v i n g 
Be r l í n . N ° 2. 
\ n d c e K o s t e l a n e t z y 
su O r q . . . . . . M 15 .186 
Mús ica d e mi corazón. 
La. 
Víctor Silvester y su 
O t q C 1 0 . 1 6 2 
N o o l v i d e s a t u s 
v i e j o s . 
O r q . N e w Mayfa i r . A A 6 7 1 
N o c h e d e ronda. 
Rober to Inglez y su 
O r q , . . . . . . 1 8 4 . 9 0 4 
P a d a m , P a d a m . 
Bor is S a r b e k y su 
O r q 1 8 4 . 9 4 0 
Pájaro e n j a u l a d o . 
O s v a l d o N o r t o n 
y su C o n j . . . . . 1 8 4 . 9 3 2 
Pariwana. 
Y m a S u m a c . . . 1 8 4 . 9 4 4 
Pastoral . 
J o a q u í n R o d r i g o 
(Piano) A A 6 4 7 
P icaf lor . 
Yma S u m a c . . . 1 8 4 . 9 4 3 
P o r e l c a m i n o d e 
N a v a j o . 
G e r a l d o y su O r q . . 1 8 4 . 9 2 1 
Por l a g r a c i a d e Dios . 
Angel i l lo A A 6 7 5 
Por u n a v e z te p i d o 
perdón . 
Jo rge S e p ú i v e d a y 
su O r q C 1 0 . 1 6 6 
P r e l u d i o a l g a l l o 
m a ñ a n e r o . 
J o a q u í n R o d r i g o 
(Piano) A A 6 4 7 
Quiero. 
Elena de T o r r e s y 
O r q C 1 0 . 1 7 1 
R a m i n a y . 
Rober to Inglez y su 
O r q 1 8 4 . 9 3 8 
Románt ico s a x o f ó n . 
F r a n c i s c o Rovi ra l ta 
y O r q C 10 .165 
Serranía, La. 
A n t o n i o Mol ina . . 1 8 4 . 9 3 4 
S h a n g h a i . 
B u d d y M o r r o w y su 
Orq A A 6 8 8 
Si tu paríais . 
Eddie W a r n e r y su 
O r q 1 8 4 . 9 3 9 
Sierra d e Ronda. 
Cinco Bi lba ínos . . 18 4 . 9 1 4 
Sin mi . 
Elena de T o r r e s y 
O r q . . . . . . . C 10 .171 
Sirena, l a . 
Ytna S u m a c . . . 18 4 . 9 4 4 
S o m b r e r o d e t r e s 
p i c o s , El. 
" D a n z a de la mol i -
n e r a " . 
Rosar io . . . . . M 15.185 
" D a n z a d e l mol i -
n e r o " . 
A n t o n i o . . . . . M 15.185 
Sortija de oro. 
A b e r n a í y su Orq , . 18 4 . 9 3 7 
S w i n g para tu n o v i a . 
T h e H o n k y - T o n k s . A A 6 8 6 
Tabú. 
Rober to Inglez y su 
Orq 1 8 4 . 9 1 8 
Te t r a e d e C u b a e l 
i n d i a n o . 
Anton io M o l i n a . . 1 8 4 . 9 3 4 
Ten p e n a de mi. 
Osva ldo N o r t o n y 
su C o n j 1 8 4 . 9 3 2 
T e n g o q u e subir. 
V i c t o r i a d e l o s 
Ange les . . . . ¡ DA 1 9 7 1 
T e q u i l a , La. 
Luis Mar iano . . . A A 6 8 0 
Todo pasó . 
P e p e M á r q u e z y 
O r q 1 8 4 . 9 2 6 
Trop jeune . 
Aitné Barel l i y su 
O r q P 3 0 1 3 
Un bes i to n a d a más. 
P e p e M á r q u e z y 
Orq 1 8 4 . 9 2 6 
Un lugar en e l so l . 
Rober to Inglez y su 
O r q 1 8 4 . 9 1 8 
U n p e i i t b o u t d e 
sa t ín . 
Huber t Ros ta ing y 
su Orq A A 6 8 5 
Un reva. 
Boris S a r b e k y su 
O r q 1 8 4 . 9 4 0 
V e n a ba i lar . 
Víctor Si lvester y su 
O r q C 10 .162 
Waraka Tusuy. 
Yma S u m a c . . . 1 8 4 . 9 4 2 
D i s c o M . G . M . 
Isla verde . 
Lágrimas negras . 
N o r o M o r a l e s 
y O r q MGM 8214 
I M P O R T A N T F • E a v i r t u d d e l a O r d e n Minister ial de 10 de j u l i o 
S.LY1L v u x •i-*.!'* L a j . d e m 2 > a d e m á s de au to r i zac ión de los au to-
res de las o b r a s i m p r e s i o n a d a s , es t a m b i é n ind i spensab le , p a r a t o d a f o r m a 
de e jecuc ión públ ica de d i scos de 1a COMPAÑÍA DEL GBAMÓFONO-ODEON, 
S. A. E., la au to r i zac ión de d icha C o m p a ñ í a Quienes p r e s c i n d i e r e n de 
este r equ i s i to es ta rán s u j e t o s a las sanc iones que prevén los a r t í cu los 46 
y s igu ien tes de la Ley de Prop iedad In te lec tua l de 10 de ene ro de 1879. 
R o g a m o s a los señores Autores y Artistas se sirvan s e ñ a l a r n o s 
cua lqu ie r d i f e renc ia en el t i tu lo de las ob ra s , e r r o r en el n o m b r e 
verdadero o cualquier o t ra equivocación en que i nvo lun ta r i amen te 
h a y a m o s pod ido incur r i r , la cua i será rect i f icada s e g u i d a m e n t e . 
1 1 - 5 2 - 2 4 . 3 0 0 ej . Q U I N T I L L A Y C A R D O N A , S . L, 
Discos Infantiles 
LA C A N C I O N DEL ZORRO 
del Cuento Infanti l 
" E L CUERVO Y EL ZORRO " 
SOY UN ZORRO TAN ZORRO, TAN ZORRO 
DE PATAS A MORRO, 
QUE ME LLAMAN SAGAZ. 
A MI NADIE ME ATRAPA SI CORRO 
BUSCANDO SOCORRO 
PORQUE SOY PERSPICAZ. 
TODOS LOS NIÑOS LA CANTARAN 
D I S C O O D E O N 
N.° 1 8 4 . 9 7 0 
Presentamos a continuación las nuevas 
y maravillosas impresiones 
de CUENTOS INFANTILES 
[SABELITA Y ANTON O LA CASITA DE TURRON . . 18 4 . 9 6 9 
EL CUERVO Y EL ZORRO . . 1 8 4 . 9 7 0 
EL GALLO KI-RI-KO O LAS BODAS DEL TIO PERICO . 18 4 . 9 7 1 
TRIPTICO DE NAVIDAD 1 8 4 . 9 7 2 
LA CENICIENTA. , 
Narración y canciones interpretadas por las voces V AA 655/6 
originales de la película Walt Disney, del mi smo titulo. J 
Estos discos se sirven en bolsa especial de cartulina, impresas 
a dos tintas e ilustradas con sugestivos motivos alegóricos. 
Recordamos los C U E N T O S I N F A N T I L E S 
publicados anteriormente: 
ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES 184.732/3 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 1 8 4 . 7 3 1 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 184.696/7 
CAPERUCITA 1 8 4 . 6 6 4 
LA CENICIENTA 184.662/3 
EL FLAUTISTA DE HAMELIN 1 8 4 . 6 6 5 
PULGARCITO 1 8 4 . 6 9 8 
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA. (En catalán). 1 8 4 . 7 0 5 
UNA VEGADA ERA UN REI. (En catalán) 1 8 4 . 7 34 
V A R I O S 
JOSE M. a TARRASA y su popular " M A G I N E T " 
NADALENCA DE "MAGINET". (Elnoide la mare). Sardana 
CANCION DE LA RISA. Fox polca humor í s t i ca . . 
SUEÑO DE "MAGINET" . Fan tas ía infanti l navideña . 
CARTA A SUS MAJESTADES. Bugui humor ís t ico . . 
EL EXAMEN DE "MAGINET" . Escena humorís t ica . 
C O R O DE NIÑAS 
CANCIONES POPULARES INFANTILES. 
"Dónde están 1as llaves". - "Tengo una muñeca". I 
"El patio de mi casa". - "El cocherito". - "Mambrú ? GY 9 1 1 
se fué a la guerra". - "Cú cú cantaba la rana". » 
"La calle ancha". - "Quisiera ser tan alta" . . 
LECCION DE CANTO. Escena cómica 
EL DISCO DE LA RISA 
SAMBA DE LA RiSA. (El pato) 
C o n j u n t o Seysson . 
PELICULAS 
BAMBI. (Película Wal t Disney) GY 8 1 2 
BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS. > 
In terpre tado por las voces originales de la película > GY 249/51 
Wal t Disney, de este mismo t i tulo ) 
DUMBO. (Película Wal t Disney) GY 5 8 9 
Todos los Cuentos en DISCOS INFANTILES publicados en las 
marcas "Odeon" y "Voz de su Amo" son insuperables. 
}GY 8 58 
j G Y 5 9 8 
AF 5 6 3 
1 8 4 . 7 9 4 
| C 8 7 7 4 
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